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Penelitian ini berjudul â€œPandangan Masyarakat Terhadap Tari Lang Ngelekak di Kabupaten Aceh Tamiang desa Ie Masenâ€•
mengangkat masalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap tari Lang Ngelekakâ€•, Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap tari Lang Ngelekak di Kabupaten Aceh Tamiang desa Ie Masen. Penelitian
dilakukan di desa Ie Masen Kecamatan Seuruway Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian adalah masyarakat yang berada di
desa Ie Masen. Teknik pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket. Teknik analisis data dengan
mereduksi data, display data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa tari Lang Ngelekak menceritakan
tentang kisah sang raja yang kurang beruntung yang mana kisah ini dijadikan sebuah tari guna mengenang masa-masa kerajaan raja
tersebut. Pandangan masyarakat terhadap tari Lang Ngelekak berbeda-beda, baik itu dalam segi mengetahui, mendengarkan
maupun melihat secara langsung tari Lang Ngelekak sudah hampir tidak diketahui lagi oleh masyarakat dikarenakan sudah jarang
ditampilkan. Tari Lang Ngelekak harus segera dilestarikan dan dijaga agar tidak punah. 
